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MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 1977 
NÚM 136 
D E P O S I T O L E G A L L E - 1—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festhros. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Advertencias.—1.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ñje un ejemplar de cada a i" 
aiercs ie este B O L E T I N O F I C I A L en el sido de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la' fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr, Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C O N S E J O E S C O L A R PRIMARIO 
"Cenfros de Enseñanza Primaria de la Diputación Provincial 
C O N V O C A T O R I A 
Este Consejo Escolar Primario anuncia Concurso de 
Méritos entre Profesores de Enseñanza General Básica del 
Escalafón Nacional y que posean el correspondiente Tí-
tulo de Pedagogía Terapéutica o en Técnicas del Lengua-
je y Audición, según los casos, para proveer las siguientes 
vacantes: 
UNA UNIDAD DE MAESTROS, en el Colegio Espe-
cial «Santa María Madre de la iglesia» en Astorga, depen-
diente de este Consejo. 
UNA UNIDAD DE MAESTROS Y TRES DE MAES-
TRAS, en el Colegio de Educación Especial para Sordo-
mudos «Fray Pedro Ponce de León», de la ciudad de 
Astorga, también dependiente de este Consejo. 
Las Bases por las que se regirá el Concurso, son las 
siguientes: 
PRIMERA.—Los aspirantes deberán reunir las siguien-
tes condiciones: 
1. a—Ser español. 
2. a—Certificado de buena conducta. 
3. a—Carecer de antecedentes penales. 
4. a—No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
da el normal ejercicio de la función. 
5. a—En cuanto a la edad de los candidatos se tendrá 
en cuenta lo establecido en el artículo 18 del Reglamento 
de este Consejo. 
6. a—Pertenecer al Escalafón correspondiente. 
7.a—Poseer conocimientos de Hogar, Educación Física, 
Orientación Profesional/Música y Manualizaciones. 
SEGUNDA—Los aspirantes podrán -alegar cuantos 
títulos y méritos posean, como oposiciones para ingreso en 
cursos profesionales, cursos de perfeccionamiento, publi-
caciones, etc. y aquellos que estimen convenientes. 
TERCERA.—Las instancias para tomar parte en este 
Concursóse dirigirán al limo. Sr. Presidente del Consejo 
Escolar Primario «Centrqs de Enseñanza Primaria de la 
Excma. Diputación Provincial de León», reintegrando las 
mismas con póliza del Estado de cinco pesetas, sello de 
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración 
Local de una peseta y sello provincial de tres pesetas, 
debiendo ser presentadas a partir de la publicación de 
este anuncio y hasta la fecha de finalización del plazo, en 
el Registro General de la Excma. Diputación Provincial, 
en días hábiles y de diez a trece horas. 
E l plazo para tomar parte en este Concurso será de 
diez días naturales contados a partir del siguiente a su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
En sus solicitudes, expresarán los interesados que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, refe-
ridas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado 
para tomar parte en este Concurso. Asimismo presentarán 
los documentos justificativos de los méritos que aleguen. 
CUARTA.—Los que fueren Profesores de E . G. B. en 
activo, estarán exentos de justificar documental mente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener 
su nombramiento, debiendo presentar Hoja de Servicios 
certificada. 
QUINTA.—Este Concurso se resolverá por el Consejo 
Escolar Primario con arreglo al siguiente Baremo: 
I. FORMACION ACADEMICA.-Títulos 
a) De grado Superior 
b) De Grado Medio . . . . . . . . 
c) Otros Títulos 
EXPEDIENTE ACADEMICO 
a) Notable . . . . 
b) Sobresaliente 
c) Matrícula de Honor 
3 
2 






II. CAPACITACION Y P E R F E C C I O N A M I E N T O 
PROFESIONALES 
1. —Oposiciones para ingreso en 
Cursos Profesionales: 
a) Oposiciones para ascenso o 
cambio de destino dentro del 
Cuerpo Profesional.. 1,5 
b) Oíros . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 a 1,5 
2. —Cursos perfeccionamiento de ca-
rácter N a c i o n a l . . . . . . . . . . . . . 0,5 a 1,5 
3. —Publicaciones o trabajos de in-
vestigación . . . . . . . . . . . . 0,25 a 2 
4. —Especial preparación Pedagógica: 
a) Música y Danza 
b) Manualizaciones 
c) Educación Física 
d) Enseñanzas del Hogar 
e) Dibujo y Pintura 
f) Iniciación Profesional 
1 por especialidad 
III. ACTIVIDADES PROFESIONALES 
1. —Servicios prestados en el Magis-
terio. 0,10 por año 
2. —Servicios prestados en otros Cen-
tros de especialidad 0,50 por año 
3. —Cargos desempeñados en el 
Cuerpo Director . . . . 0,50 por año 
4—Distinciones, premios y servicios 
relevantes . . . . . . 0 a 2 
5. —Informe de la Inspección... 0 a 3 
6. —Prueba específica sobre la acti-
vidad docente en el Centro 0 a 1,25 
SEXTA—Para lo no previsto en estas Bases, regirá el 
Reglamento Escolar Primario «Centros de Enseñanza Pri-
maria de la Excma. Diputación Provincial», aprobado por 
Orden Ministerial de 26 de febrero de 1968, Reglamento 
de 10 de mayo de 1957 y 30 de mayo de 1952 y demás 
"disposiciones legales aplicables. 
León, 10 de junio de 1977.-El Presidente del Consejo 
Acctal. (ilegible). 3035 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE DE ESPAÑA 
N O T A - A N U N C I O 
Pago de expedientes de expropiación por justiprecia, traslado de poblaciones e intereses de demora por 
las obras del Canal Al to del Bierzo, Embalsé de Barcena. Términos Municipales de Ponferrada, Campo-
noray a, Arganza, Cacdbelos, Carracedelo, Cubillos del Si l y Cabanas Raras (León). 
Aprobados los expedientes de expropiación forzosa, con motivo de las obras arriba indicadas, en vir tud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 49 del vigente Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril 
de 1957, esta Dirección ha acordado señalar para el pago de los importes que proceden, según la relación de 
beneficiarios que se inserta al final, las horas y días siguientes en los Ayuntamientos que se indican: 
En el Ayuntamiento de Ponferrada el 20 de junio de diecisiete a diecinueve. 
En el Ayuntamiento de Camponaraya el 21 de junio de diez a catorce y dieciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Camponaraya el 22 de junio de diez a catorce y dieciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Arganza el 23 de junio de diez a catorce y dieciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Cacabelos el 23 de junio de diez a once. 
En el Ayuntamiento de Carracedelo el 23 de junio a las once treinta. 
En el Ayuntamiento de Cubillos del Sil el 23 de junio de dieciséis a dieciocho. 
En el Ayuntamiento de Cabañas Raras el 24 de junio de diez a catorce. 
De acuerdo con el apartado cuarto del artículo 49 del citado Reglamento, no será admitida representación 
para el cobro que no se ajuste exactamente a lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 30 de abril 
de 1962 (Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo) (Cobros por poder o autorización); quienes hicieran uso de 
esta disposición deberán entregar este documento para su unión al expediente a que corresponda. 
Los que pretendieran cobrar bienes dé la Iglesia o Comunidades Religiosas deberán presentarse provis-
tos de su Documento Nacional de Identidad, de autorización para este acto* expedida por el Jefe Provincial de 
aquella Comunidad. 
Los interesados deberán presentarse a estos actos provistos de las Hojas de Tasación, así como de su 
Documento Nacional de Identidad; aquellos que pretendieran cobrar por una Junta Vecinal o Administrativa 
deberán entregar copia li teral del Acta levantada con motivo de la sesión que les faculte para efectuar el 
cobro y exhibir los originales de los documentos de nombramiento para el cargo que ostenten en la misma, 
además del referido Documento Nacional de Identidad. 
Se hace saber al Sr. Alcalde del Ayuntamiento citado, que deberá, de acuerdo con el apartado primero 
del artículo 49 del vigente Reglamento de expropiación, notificar a cada uno de los beneficiarios con indicación 
del lugar y fecha de estos actos, rogando se les haga saber que deben personarse provistos de los documen-
tos citados. 
Oviedo, 7 de Junio de 1977—El Ingeniero Director, P. A., (ilegible). 3018 
EXPEDIENTE DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EL TRASLADO DE POBLACIONES AFECTADAS 
POR EL EMBALSE DE BARCENA (LEON) 
RESIDENTES EN BARCENA DEL RIO 
( l e r ENVIO) 
T. M. DE PONFERRADA 
T I T U L A R 
D. Leopoldo Corral Sierra 
Hdos. de Ramón Fernández Buelta 
D. Manuel Blanco Sierra 
D. Manuel Cedrón Rodríguez 
D.a Josefa Buelta Martínez 
D. José Alba Quiroga 
D. Isidro Corral Martínez 
D.a Josefa Courel Fernández 
D. Eleuterio Fernández Fernández 
D. Jacinto Fernández Fernández 
Hdos. de José Fernández Fernández 
D, Laureano Fernández Fernández 
D. Francisco González Cuenca 
D. Ramiro Martínez Alvarez 
D. José Martínez Blanco 
D. Ju l ián Martínez Blanco 
D. Constantino Martínez Martínez 
D. Constantino Montaña Sánchez 





















Asciende la presente relación a la expresada cantidad de cuatro millones ochocientas setenta y dos m i l 
cuatrocientas seis (4.872.406) pesetas. 
Oviedo, 18 de ¡junio de 1976. 
EXPEDIENTE DE PAGO DE INDEMNIZACIONES POR EL TRASLADO DE POBLACIONES AFECTADAS 
POR EL EMBALSE DE BARCENA (LEON) 
RESIDENTES EN BARCENA DEL RIO 
(3.er ENVIO) 
T. M. DE PONFERRADA 
T I T U L A R Importe de la indemnización 
D. 
D. 
Beatriz Fernández Sierra 
Abil io Jáñez Cuellas 
D. Belarmino Losada Fernández 
D. Horacio Martínez Fernández 
D. Mariano Martínez Fernández 
Hdos. de Josefa Mart ínez Machargo 
D. Adelino Martínez Sierra 
D. Edelmiro Martínez Sierra 
D. Ignacio Fernández Martínez 
D.a Virginia Fernández Sierra 
Hdos. de Encarnación Mart ínez Aller 
D. Ceferino Martínez González 
D. Germán Mart ínez Sierra 
D.a Sabina Martínez Sierra 

















Asciende la presente ' re lac ión a la expresada cantidad de cuatro millones novecientas setenta y doá m i l 
ciento sesenta y nueve (4.972.169) pesetas. 
Oviedo, 7 de octubre de 1976. , , 
4 
EXPROPIACION FORZOSA, CON CARACTER DE URGENCIA, DE FINCAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE "RED DE ACEQUIAS, CAMINOS Y DESAGÜES DE L A SUEZONA A L T A DEL BIERZO (LEON)" 
SECTORES I I I , I V y V (7.° ENVIO) T. M. DE CAMPONARAYA 
IMPORTE 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
RESUMEN GENERAL DE JUSTIPRECIO 
OBRAS: Acequia I I I - A - U 
Luciano Librán Marqués 142 
143 Maximiliano Enríquez Blanco 
228 Idem 
144 Manuel Pintor Asen jo 
144' Pedro Asenjo Fernández 
145 Alfredo Marqués Enríquez 
171 Idem 
146 Clodomiro Pérez Pintor 
233' Idem 
147 Delfino Cañedo Franco 
149 Daniel Vega Franco 
150 Encarnación Terrón Núñez 
215 Idem 
151 Antonio Cúbelos Sánchez 
152 Benilde Barrio Cascallana . 
154 Idem 
153 Carmen Arias González 
183 Idem 
155 Honorio Róncelos Franco 
W Idem 

























José González Morán 
Idem 
Lisardo Enríquez Ovalle 
Idem 
Eduardo Blanco Rodríguez 
Idem 
Andrés Guerrero Rivera 
Víctor Prada González 
Manuel Núñez Vega 
Idem 
Idem 
Edelmiro Róncelos Franco 
Marcelino Morán Cúbelos 
Femando Espínete Cúbelos 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Venancio Ovalle Vega 
Sotero Marqués García 
Idem 
Idem 
Pablo Arregui Zuloaga 
Abel Cerezales Puentes 
Doroteo Péncelos Vega 
Antolín Cascallana Terrón 













































































































Gerardo Vega Alvarez 9.450 
Florentino Pintor Castellanos 3.500 
Enrique:. Marqués Rodríguez 6.300 
Domiciano Domínguez Moral 3.500 
Idem 3.500 
Francisco Garnelo Rodríguez 20.160 
Marcelino Vega Vega 12.230 
Junta Vecinal Magaz de Abajo 3.024 
Remedios Campelo García 
José Luis Sueiro Agrelo 
Idem 
José Campelo del Río 
Idem 
Alsira Pintor Salvadores 
Idem 
Pedro Pintor Sánchez 
Idem 
Luis Guerrero Rivera 
Idem 
Bautista Campelo del Río 
Idem 
Isaac Pintor Asenjo 
Idem 
Idem 
198 José Enríquez Peral 
199 Enrique Marqués García 
220 Idem 
204-205 Luis Quiroga Alonso • 
223 Idem 












• 217 ' 
Julia Rodríguez Vega 
Idem 
Balbino Orallo González 
Idem 
Idem 
Francisco Castellano Prada ' 
Ubaldino Guerrero Rodríguez 
Joaquín Franco Barrio 
Idem 
Andrés Fernández Barrio 
Elíseo Terrón Núñez 




Federico López Benito 18.585 
Valeriano González S. Miguel 11.025 
Dorinda Guerrero Rodríguez 13.848 
Perfecto Vega Franco 800 

































































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
219 Gabriel Rodríguez Rodríguez l.,750 
220' Idem 1.750 
219' Pedro Rodríguez Rodríguez 1.750 
222 Idem 1.750 



















224 Felicitas Franco Pintor 3.500 
227 Idem 1.575 
225 Angeles Valcárcel Pintor 4.200 
226 Modesto Balboa Valgoma 8.750 
229 Desiderio Carbailo Poncelos 6.475 
279 Idem 4:970 
230 ' Libia Rodríguez Cúbelos 1.750 
231 Graciana Núñez Vega" 18.700 
233 Emilia Vega Vega 5.600 
234 Adolfo Fernández Barrio 4.410 
235 Clodomiro Ovalle Vega 3.500 
250 Idem 28.000 
237 Bernardo Cúbelos Morán 6.440 
238 Estefanía Barrio Cascallana 3.450 
242 Idem 2.800 
240 Lidia Núñez Valcarce 1-680 
240' Benigno Núñez 5.730 
241 Antonio Valgoma Castellano 7.270 
243 
244 Agustín Arias Pestaña 
246 
247 Manuel Arias Pintor 6.825 
272' Idem 3.675 10.500 
249 Avelino González García 2.530 
252 Idem 4.620 7.150 
254 Virginio Cañedo Rodríguez 23.908 23.908 
255 Ignacio González Campillo 11.060 11.060 
256 David Carbailo Castellano^ 6.720 
302 Idem 7.560 14.280 
256' Arsenio Carbailo Castellano , 3.500 
290 Idem 4.095 
292 Idem 6.930 14.525 
257 Patricio González Campillo 12.600 
267' Idem / 3.000 15.600 
258 Agustín Librán Juan 26.530 26.530 
259 Angel Barrio Fernández * 18.005 
260' Idem 2.100 20.105 
260 Eloína Bodelón Guerrero 3.500 
270 Idem • 2.450 
297 Idem 2.520 
306 Idem 10.620 19.090 
261 Serafín Bodelón San Miguel 2.415 ; 
269 Idem 4.600 
300 Idem 6.300 13.315 
262 Rogelio Pérez Alvarez 2.560 
273 Idem V 7.350 9.910 
262" Maruja Fernández Cañedo 2.800 
262-a. Argimiro Carbailo Rivera 400 
IMPORTE 
Finca N.0 P R O P I E T A R I 
Parcial Total 










263' Lucrecia Carbailo Castellano 
265 Idem 
-266' Idem 
264 Bernardo Abolla Folgueral 
286 Francisco Cañedo Rodríguez 
267 Manuel Carbailo Pereira 
268 María Bodelón San Miguel 
268' Francisco Puerto López 
272 Angel Fernández Carbailo 
274 
275 - Idem 
276 
277 Amandita Barrio Rodríguez 
280 Santiago Barrio Fernández 
281 Flor indo Fernández Barrio 
282 Baltasara Sanjuán González 
283 Pedro Gonzáleiz Cura 
284 Nemesio Ovalle Gonzáléz 
285 Bernardo Bodelón San Miguel 
286 Oliva Carbailo Pestaña 
286' Manuel Bodelón Barrio 
286" Felisa Carbailo Pestaña 
288' Idem 
286"' Petra Carbailo Pestaña 
287 José Bodelón Ramón 
287' Lorenzo Bodelón Ramón 
288 Gloria García Rivera 




291 Pilar Sanjuán González 
294 Juan Cañedo .Franco 
296 Remedios Pestaña Castellano 
298 Carlos Alvarez González 
301 Antonio Pintor Morán 
303 Federico Rodríguez García 
304 Eduardo Valcarce Arias 
OBRAS : Acequia III-A-7 
379 Bernardo Bodelón San Miguel 
380 Pedro Rivera Bodelón 
381 Angustias Rodríguez 
382 Francisco Valtuille Cañedo 
383 Camilo Carbailo Castellano 
384 Isidro Pérez Martínez 





































































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
386 Amparo Méndez Acevedo 6.000 6.000 
387 Avelino Rodríguez Sobrín 2.100 2.100 
388 Alfredo Guerrero Valtuille 1.155 1.155 
389 Antonio Pérez Castellano 4.305 4.305 
390 Isaac Prado Bodelón 14.250 14.250 
391 Mario Rodríguez Valtuille 2.800 2.800 
392 María López Amigo 2.100 2.100 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
OBRAS: D-III-A-34 
239 Eduardo Blanco Rodríguez 9.000 9.000 
OBRAS:. D-IV-A-3 
1 Antonio Rodríguez Corral 14.350 14.350 
TOTAL 1.359.552 
EXPROPIACION FORZOSA, CON CARACTER DE URGENCIA, DE FINCAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE L A "RED DE ACEQUIAS, CAMINOS Y DESAGÜES DE L A SUBZONA A L T A DEL BIERZO (LEON)" 
SECTORES I I I , I V y V RESUMEN GENERAL DEL JUSTIPRECIO 
TERMINO MUNICIPAL DE CAMPONARAYA 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 

































OBRA : Acequia II-A-11 
Luis Enríquez Vilaverde 
Idem 
Victorino Carballo Pestaña 
Francisco Puerto López 
Carmen Arias González 
Horacio Balboa Pintor 
Idem -
Miguel Guerrero Rivera 
Santiago Arias Rodríguez 
Idem 
Luis López Rodríguez 
Antonio Pintor Rivera 
José Bodelón Rivera 
Pedro Pintor Sánchez 
Isidoro Bodelón San Miguel 
Agustín Arias Pestaña 
José Martínez López 
Idem 
José López Pérez 
María Franco Barrio 
Dionisio Garnelo Barrio 
Lucas Pérez Martínez 
Pedro Rivera Bodelón 
Argimiro Carballo Rivera 
Oliva Carballo Pestaña 
Pedro Méndez Menor 
Idem • 
Olegario Ovalle Bodelón 
Santiago Alvarez Lama 
























































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
334 Francisco López López 
336 Emilio Amigo Llamas 
336' Eloína Prieto San Miguel 
478 Idem 
337 José Valtuil le López 
352 Idem 
342 José Pintor Bodelón 
343 Teresa Gómez Fernández 
344 José Rodríguez Méndez 
345 Arsenio Méndez López 
346 Abelardo Rodríguez Salgado 
350' Idem 
347 Clementino Barrio Pintor 
397 Idem 
414 Idem 
442 Idem , 
348 Amaro Bodelón Rodríguez 
349 Manuel Arias Pin to í 
350 Antonio Ovalle Cañedo 
351 Manuel Bodelón Ovalle 
353 Josefa Méndez Alvarez 
354 Amelia Valtuil le Cañedo 
335 Pedro López Gutiérrez 
354' Felicitas Salvadores Barrio 
355 Nieves Rodríguez Pintor 
356 Asunción Bodelón Rodríguez 
357 José Rodríguez Salgado 
358 Gregorio Méndez Carballo 
359 Francisco Rodríguez Gómez 
360 Lisardo Méndez Cañedo 
361 Faustino López Rodríguez 






























































































José Pintor Valcarce 
Valentín Enríquez. Cañedo 
Delmiro Poncelas Franco 
Mariano Pintor Martínez 
Angel Pintor Valcárcel 
María Angela Valcarce Pintor 
Antonio Rodríguez Morán 
Antonio Pestaña Enríquez 
Idem 
Constantino López Rodríguez 
Daniel Arias Rodríguez1 
Máximo Franco Pintor 
Clotilde Rivera Arias 
Casilda Tuñón Lama 
Avelina Pintor Garnelo 
Francisco Garnelo Rodríguez 
Andrés Moral López 
Idem 
Josefina Enríquez Alonso 
Manuel Pintor Bodelón 
Bernardo Cúbelos Morán 
Gilberto Balboa Pintor 
Idem 
Orencio Balboa Pintor 
Idem 
José Fernández González 
Florentino Pintor Castellano 
José Laredo Rodríguez 
Victorino Gómez Alvarez 
Angel Franco Basante 
Idem 
Idem 
,393-394 Lisardo Enríquez Ovalle 
396 Vidal López Marcos 
402-403 Idem 
398 Mariano Pintor Martínez 
400 Lucio Crespo Crespo 









401" Alberto Martínez Bodelón 
























































































Finca- N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
407 Argimiro González Gómez 
438' Idem 
408 Domiciano Yebra García 
409 Antonio Riveiro Santos 
412' Donina Martínez Martíne¿ 
413' Ignacio López Enríquez 
415 Jesusa Nieto Yebra 
415' Asunción Nieto Yebra 
415" Daniel Nieto Yebra -
416 Francisco Pintor Yebra 
420 Juan Potes Franco 
421, Belarmino Yebra Santalla 
443 Idem 
470 Idem " 
472 Idem 
422 Francisco Valcarce 
426 Luis Arias Rodríguez 
428 Pedro Barra Carballo 
428' Federico Rodríguez García 
429 Luis López Ovalle 
466 Idem 
430 Venancio Valcarce Romero 
431 Ramón Sánchez Martínez 
432 Francisco Marqués García 
433 Lucrecia Pintor Yebra 
434 Antonio Frey García 
435 Pedro Franco Enríquez 
436 Albino Pintor Asen jo 
437-438 Carlos Comilón Alonso 
439 José García Sánchez 
440-441 Eduardo Blanco Rodríguez 
444 Emilio Alvarez Vicente 
445 Isidoro Yebra Valcarce 
447 Andrés Martínez Yebra 
448-449 Anselmo Ovalle Bodelón 
449' Virgi l io Pintor Martínez 
450 Angel Amigo Prada 
451 Angel García González 
452 Agustín Cañedo Martínez 
452' Rodríguez González Santín 
453 Alvaro Abella Alvarez 
454 Rogelia Enríquez Yebra 
455 Inocencio López Ovalle 
456 Constantino Yebra Alvarez 
458 Senén Yebra Martínez 

























































































Finca, N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
Finca N . P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
460 • María Ovalle García 
461 Julio Alvarez Garnuelo 
461' Manuel Martínez Martínez 
• 474 Manuel Martínez Martínez 
462-463 . . \ 
464 Higinio, Pacios Amigo 
465 Crus Acevedo Martínez 
,467 Gerónimo Carballo Yebra 
468 -Rosa Carballo Folgueral 
Asciende la presente relación 















473 Edeimiro Martínez Alvarez 
475 Amaro Martínez Yebra 
476 Benjamín Fernández López 
477 Ovidio Pérez Arias 
479 Virgida González Martínez 
480- Feliciano González Acevedo 
480' Brígida González, Martínez 

















a la expresada cantidad de novecientas cuarenta y nueve m i l seiscientas 
(Cont inuará) 
MINISTRO D E R E L A C I O N E S S I N D I C A L E S 
OFICINA É 1 E G Á D A DE DEPOSITO 
DE ESfATüTOS DE LEON 
En cumplimienío de lo dispuesto en 
el artículo 4.° del Real Decreto 873/1977 
de 22 de abril y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que en 
esta Oficina y a las CATORCE horas 
del dia DIEZ del mes de JUNIO de 
1977, han sido depositados los Estatu-
tos de la Organización , Profesional 
denominada FEDERACION LEONE-
SA DE EMPRESARIOS (F. E . L . E.), 
cuyos ámbitos territorial y profesional 
son/respectivamente, provincial y de 
actividades empresariales, siendo los 
firmantes del Acta de constitución 
D. JOSE CAMPO D E L POZO. D. AN-
G E L PANERO FLOREZ. D. JULIO 
D E L V A L L E GONZALEZ, y D. JOSE 
LUIS DE L E O N CASTRO. 
León, 11 de junio de 1977 — E l En-




Por resolución de esta misma fecha, 
ha sido designado el Tribunal califi-
cador de las pruebas de la oposición, 
para proveer en propiedad la plaza de 
Perito Industrial - rama eléctrica—, 
vacante en la Plantilla de este Ayun-
tamiento, quedando integrado por los 
siguientes miembros: 
Presidente, el limo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente, D. José Morán Rodríguez; su-
plente, el Primer Teniente de Alcalde, 
D. Manuel Angel Fernández Arias. 
Vocales: 
limo. Sr. D. Miguel Figueira Louro; 
suplente, D. José Manuel Ardoy Fraile, 
en representación de la Dirección Ge-
neral de Administración Local. 
D.a Delia Cabero de Vega; suplente, 
D. Juan Tarbernero Benito, en repre-
sentación del Profesorado Oficial del 
Estado. 
D. Pablo Lanza Trobajo; suplente, 
D. Benigno López Juanes, en represen-
tación del Colegio Oficial de Peritos 
Industriales. 
D. José M.a Fernández Pérez, Arqui-
tecto Municipal. 
D. Agustín Canseco Jáñez, Secre-
tario General de la Corporación. 
Actuará de Secretario el dé la Cor-
poración o funcionario en quien de-
legue: 
A l propio tiempo, por medio del 
presente, se convoca a los aspirantes 
para realizar las pruebas de la oposi-
ción, el dia 28 de junio actual, a las 
once horas, en la Casa Consistorial del 
Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que determina la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
Ponferrada, 8 de junio de 1977.—El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 
3008 Núm. 1301.—450 pías. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipaí 
número Dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 258 de 1977, por 
el hecho de lesiones en agresión, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veintidós del mes de 
junio de mil novecientos setenta ^ y 
siete, a las diez cuarenta horas en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sita en Roa de la Vega 
número 14, mandando citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a 
celebran dicho juicio, debiendo acu-
dir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les impondrá la multa co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuerá de este municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Arsenio Arraza Martínez cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diez de junio de mil novecientos se-
tenta y siete.—El Secretario (ilegible). 
3062 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes. 
DE QUILOS 
De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 36 de las Ordenanzas de esta 
Comunidad de Regantes de Quilós, 
Convoco a todos los partícipes a Junta 
General ordinaria, que tendrá lugar el 
domingo, día 26 del corriente mes de 
junio, en el salón de Daniel Cañedo 
Armento, a las diez de la mañana, en 
primera convocatoria y á las once en 
segunda, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, en su 
caso, de la memoria general correspon-
diente al año 1976, que presentará el 
Sindicato. 
3. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de las cuentas de gastos correspon-
dientes al año 1976, que igualmente 
presentará el Sindicato. 
4. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de los presupuestos de ingresos y 
gastos para el paso de acceso a la toma 
del agua de la Comunidad. 
5. ° Acuerdo a tomqr sobre la recau 
dación de los presupuestos aprobados 
de la Comunidad, y nombrar Recau-
dador. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para conocí' 
miento de todos los partícipes. 
Quilós, 7 de junio de 1977.—El Pre-
sidente de la Comunidad (ilegible). 
3001 Núm. 1302-340 ptas-
